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The research objective is to determine how the study of interpersonal 
communication in the public relations division of PT PLN (Persero) Distribution of 
Jakarta and Tangerang and determine the factors inhibiting interpersonal 
communication and public relations division and solution at PT PLN (Persero) 
Distribution of Jakarta and Tangerang. Methodology used a qualitative approach, 
semi- structured interviews with three informans. Issues addressed by descriptive 
analysis method. Results of this research are reviewed with interpersonal 
communication aspects of openness, positive attitude, empathy, supportness, equality 
has been good. Still found in interpersonal communication barriers caused by 
misunderstanding and communication from top to bottom. Conclusions 
interpersonal communication on relations division of PT PLN (Persero) Distribution 
of Jakarta and Tangerang is good, because the openness, positiveness, empathy, 
supportness, equality / similarity. Inhibiting factors of interpersonal communication 
in general comes from the message, channel and listeners because 
misunderstandings and barriers of communication from top to bottom. (AS) 
 













Tujuan Penelitian ialah penelitian untuk mengetahui bagaimana komunikasi 
interpersonal pada divisi humas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan 
Tangerang, serta mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal 
dan solusinya pada divisi humas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan 
Tangerang.  Metodelogi Penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, 
wawancara semistruktur dengan tiga narasumber. Permasalahan dibahas dengan 
metode analisa deskriptif.  Hasil penelitian ini adalah komunikasi interpersonal 
yang ditinjau dengan aspek keterbukan, sikap positif, empati, sikap mendukung, 
kesetaraan sudah baik. Masih ditemukan hambatan dalam komunikasi interpersonal 
yang disebabkan oleh kesalah pahaman dan komunikasi dari atas ke bawah. 
Simpulan komunikasi interpersonal pada divisi Humas PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta dan Tangerang sudah baik, karena indikator keterbukaan, sifat positif, 
empati, sikap mendukung, kesetaraan/kesamaan. Faktor penghambat komunikasi 
interpersonal secara umum berasal dari pesan, saluran dan pendengar karena 
kesalah pahaman dan hambatan komunikasi dari atas ke bawah. (AS) 
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